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Lampiran Daftar Perusahaan di Kecamatan Pandaan, Kecamatan Beji, Kecamatan 
Gempol, Kecamatan Sukorejo, dan Kecamatan Rembang 
Tabel 8  
Daftar Perusahaan di Kecamatan Pandaan  
No. Nama Perusahaan Alamat Perusahaan  
1. PT. YAMINDO Wangi, Sumberejo, 
Pandaan, Pasuruan 
2. PT ALAM INDOMEGAH Ds. Gunung Gangsir 
Baujeng 
3. PT. Setia Pesona Cipta Jl. Urip Sumoharjo 
No.18, Kulak, Nogosari, 
Kec. Pandaan, Pasuruan 
4. UD. Wawan Jl, Pasuruan, Kel. 
Kutorejo, Kec. Pandaan. 
Jawa Timur 
5. PT. Louise & Rococo Ledok, Kemiri Sewu, 
Pandaan, Pasuruan 
6. PT. Scandinavian Tobacco 
Group Indonesia 
Jl. Stadion No.28, 
Plumbon, Pandaan, Kec. 
Pandaan, Pasuruan. 
7. PT INDO ANEKA ATSIRI Jl. Raya Surabaya - 
Malang No.Km 43, 




8. PT.Bank Central Asia,Tbk 
Cabang Pembantu Pandaan 
Jln. RA. Kartini 2, 
Jogosari – Pandaan 
9. PT. Golf Taman Dayu Jl. Surabaya Malang Km. 
48 Pandaan 
10. ESBAS TOYS Jl. Dusun Petaguhan, 
RT.01/RW.06, 
Kanyoran, Tawang Rejo, 
Kec. Pandaan 
11. PT KARYADIBYA 
MAHARDHIKA 
Jl. A Yani km 45 Tawang 
rejo Pandaan 




13. PT.EASTERNTEX KM. 50 Surabaya – 
Pandaan, Prigen, Karang 
Kepuh, Karang Jati, Kec. 
Pandaan 
14. PT Krisbow Indonesia Jl. Raya Surabaya - 
Malang No.KM 48, 
Karang Jati, Kec. 
Pandaan 
15. PT. Niramas Pandaan Sejahtera 
(INACO) 
Jl. Randupitu-Gunung 
Gangsir No.13, Kulak, 
Nogosari, Kec. Pandaan 
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16. CV. TANJUNG SEJAHTERA Jl. Taruna Bakti Kel. 
Kutorejo Kec. Pandaan  




18. PT. PANVERTA 
CAKRAKENCANA 
Desa Sumberejo Km. 45, 
Patugohan, Tawang 
Rejo, Pandaan 
19. PT. ANEKA TUNA 
INDONESIA (Pandaan) 
Jl. Randupitu-Gunung 
Gangsir No.36, Asabri, 
Nogosari, Kec. Pandaan 
20. PT. BANK DANAMON 
INDONESIA, Tbk Cabang 
Pandaan - Pahlawan 
Jl. Ra. Kartini No.42, 
Jogo Nalain, Jogosari, 
Kec. Pandaan 
21.  TOKO 'KU' Jalan Pahlawan Sunaryo 
No.35 Kel. Kutorejo. 
Kec. Pandaan. 
22. PT MERCK SHARP DOHME 
PHARMA TBK. 
Jl. Raya Pandaan - 
Bangil No.Km.48, Kali 
Tengah, Karang Jati, 
Kec. Pandaan, 
23. PT Taman Dayu Jl. Raya Surabaya 
Malang Km 48 Pandaan 
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24. PT. SINGA MAS ANUGERAH 
BERKAH 
Jl. Pattimura, Patugohan, 
Tawang Rejo, Kec. 
Pandaan 
25. TOKO SWALAYAN CITRA Jl. Ra. Kartini No.27, 
Jogo Nalain, 
Jogosari, Pandaan 
26. PT. SINAR MAKMUR JAYA Jl. Melati, Plintahan, 
Kec. Pandaan 
27. PT. QUANTUM 
LABORATORIS 
INTERNASIONAL 
Jl. Stadion No.26, 
Sidomukti, Pandaan, 
Kec. Pandaan 
28. PT. DEVINA FORTIS ABADI Jl. Pahlawan sunaryo, 
kuti, Kel Kutorejo, Kec. 
Pandaan 
29. PT ANDIKA ENERGINDO Jl. Dr. Sutomo No.22A, 
Pasegan, Petungasri, 
Kec. Pandaan 
30. PERUSAHAAN PLASTIK 
EMPAT SAUDARA 
(PANDAAN) 
Jl Stadion No.505 
Kecamatan Pandaan 
31. YAYASAN CITRA BERKAT Jl. Raya Surabaya 





32. PT. Primabox Adiperkasa Jl. Jaksa Agung Suprapto 
No.7, Sumber Gedang 
33. PT Behaestex Cab. Pasuruan Jl. Gunung Gangsir, 
Dusun Wangi, Desa 
Sumberejo, Pandaan, 
34. HOTEL CANDRA Kecamatan Pandaan 
Pasuruan 
35. PT INDO TATA ABADI Jl. Raya Kasri No.402, 
Pasegan, Petungasri, 
Kec. Pandaan 
36. PT. MITRA AKSES 
SOLUSINDO 
Jl. Raya Kasri No.53.A, 
Petung Sari, Petungasri, 
Kec. Pandaan 
37. PT. Serim Indonesia Kemirisewu, Kemiri 
Sewu, Pandaan 
38. PT. FAN JAYA ABADI Kemirisewu, Kemiri 
Sewu. Kec. Pandaan 
39. PT MITRA PINASTHIKA 
MUSTIKA FINANCE 
Sukorejo, Karang Jati, 
Kec. Pandaan 
40. PT MANDIRI JAYA PRIMA Jl. Stadion No.1, 
Sidomukti, Pandaan, 
Kec. Pandaan 
41. PT WIDATRA BHAKTI Jl Stadion no 1, Kel. 
Kutorejo, Kec. Pandaan  
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42. PT FINANSIA MULTI 
FINANCE 
Jl Raya pesantren Kel. 
Kutorejo, Kec. Pandaan 
43. PT JONATHAN DIO 
GEMILANG 
Jl. Pisang No.60 RT.02 
RW.08 Jetak, Kedung, 
Karang Jati, Kec. 
Pandaan 
44. Yayasan International Cultural 
Center 
Desa Duren Sewu, 
Genengan, Durensewu, 
Kec. Pandaan, 
45. Toko Aneka Elektronik Jl. Dr. Sutomo No.123, 
Sumber Gedang, Kec. 
Pandaan 
46 PT. SANNITA ABADI  Kemiri Sewu, Kec. 
Pandaan 
47 PT KOKI INDOCAN JL. Pahlawan Tawi 1 RT 
001/0167156, Kali 
Tengah, Karang Jati, 
Kec. Pandaan 
48 PT. FINEXCO PRIMA Jl. Randupitu-Gunung 
Gangsir No.Km. 28, 
Wangi, Sumberejo, Kec. 
Pandaan 
49 PT. TIRTA YAKIN 
SEJAHTERA 
Karang Jati, Pandaan 
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50 PT WASTRA KARYA PRIMA Jl Raya Pandaan-Bangil, 
Kel. Kutorejo, Kec. 
Pandaan 
51 PT MITRA JAWARA 
SEJAHTERA 
Jl Raya By Pass 
Sukorejo, Karangjati, 
Kec Pandaan  
52 PT. CHEMICAL INDUSTRY 
TONGGOREJO 
Desa Sumber gedang, 
Pandaan 
53 PT. Ubin Surabaya Permai Ds. Sumberejo, Pandaan, 
Pasuruan 
54 PT. BERLINA, TBK Jl. Raya Pandaan - 
Bangil No.KM.43, 




TAMAN DAYU PANDAAN 
PASURUAN) 
Jl. Raya Surabaya - 
Malang No.KM. 48, Kali 
Tengah, Karang Jati, 
Kec. Pandaan, 




57 KLINIK RAWAT INAP ISLAM 
AISYIYAH PANDAAN 




Kutorejo, Kec. Pandaan, 
Pasuruan 
58 PT. ROI SURYA PRIMA 
FARMA 
Jl. Patimura No.25, 
Plumbon, Pandaan, Kec. 
Pandaan, Pasuruan, 
59 PT.Bhakti Insan Abadi Jl. A Yani Kel. Kutorejo, 
Kec. Pandaan  




61 PT ULTRA PRIMA ABADI kecaling, Kemiri Sewu, 
Pandaan 
62 PT BANK PANIN Tbk KCP 
PANDAAN - MALANG 
Jl. Raya Surabaya - 
Malang No.40, Petung 
Sari, Petungasri, Kec. 
Pandaan 
63 PT HAKIKI DONARTA Jl. Krajan Timur 
No.desa, Kemirisewu, 
Kec. Pandaan 
64 PT. NATURA LABORATORIA 
PRIMA 
Jl. Stadion No.26, 
Sidomukti, Pandaan, 
Kec. Pandaan 




66 PT.VERONA CHEMINDO 
INDUSTRY 
Jl. Jaksa Agung Suprapto 
No.06, Sumber Gedang, 
Kec. Pandaan, 
67 PT. USAHA KIYAT MANDIRI Waru, Kel Kutorejo, 
Kec. Pandaan 
68 PT. Coca-Cola Distribution 
Indonesia 
Jl. Urip Sumoharjo No.3-
6, Asabri, Nogosari, Kec. 
Pandaan, Pasuruan 
69 PT. INDOMOBIL FINANCE 
INDONESIA 
Jl. Raya Pandaan - 
Bangil No.28, Jogo 
Nalain, Jogosari, Kec. 
Pandaan 
70 PT. SUPRA ALUMINIUM 
INDUSTRI 
Jalan Raya Kasri No. 
146, Pandaan, Wangi, 
Sumberejo, Kec. 
Pandaan 
71 CV.Multi Ekstraksi Indonesia Jl. Pabrik Es Kasri, 
Gelang, Tawang Rejo, 
Kec. Pandaan 
72 PT. MOYA KASRI WIRA 
JATIM 
Jalan Urip Sumoharjo 
No. 8, Ngampes, 
Pandaan, Cang Anom, 
Nogosari, Kec. Pandaan 
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73 CV. ALPHA OMEGA l. Ps. Baru No.77, 
Pesantren, Pandaan, Kec. 
Pandaan 
74 KSP ARTA JAYA MAKMUR 
JAWA TIMUR 
 Pandaaan - Malang Toll 
Rd No.112, Kali Tengah, 
Karang Jati, Pandaan 
75 PT. BANK PERKREDITAN 
ARTA TAMAN DAYU 
Jl. Ahmad Yani No.370, 
Kluncing, Petungasri, 
Kec. Pandaan. 
76 CV ERBA HUSADA Jl. Ahmad Yani No.370, 
Kluncing, Petungasri, 
Kec. Pandaan, 
77 PT SINGA MAS INDONESIA Dusun Rajeg, Sumber 
Gedang, Pandaan, 
Sumber Gedang, Kec. 
Pandaan 
78 PT BOGA SEWU Kuti, Kel. Kutorejo Kec. 
Pandaan 
79 PT. KARYAMITRA 
BUDISENTOSA 
Jl. Randupitu-Gunung 
Gangsir No.1A, Cang 




80 PT GRADIAL PERDANA 
PERKASA 
jalan Krajan, Dsn. 
Begagah, Ds. Kemiri 
Sewu, Kec. Pandaan. 
81 CV. Mitra Presisi Jl. WR. Supratman 
No.62, Kanyoran, 
Tawang Rejo, Kec. 
Pandaan, 
82 RUMAH MAKAN 
"MAKOYA" 
JL. DURENSEWU NO 
8-9, Durensewu, Kec. 
Pandaan 
83 PT JAWARA PANDU BHAKTI Jl. WR. Supratman, 
Patugohan, Tawang 
Rejo, Kec. Pandaan 
Sumber data : Sistem Informasi Wajib Lapor Perusahaan Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pada 














Tabel 9  
Daftar Perusahaan di Kecamatan Gempol  
No. Nama Perusahaan 
1. PT CENTRAM 
2. PT AMBICO 
3. PT.TRICOPLA 
4. PT. SARI RAJUT INDAH 
5. PT Esjamat 
6. PT LIMAN JAYA ANUGERAH 
7. PT. United Can 
8. PT. CHOPINDO SEJAHTERA 
9. PT.Bank Central Asia,Tbk Cabang Pembantu Kejapanan 
10. PT.MITRA NUR JAYA SEJATI 
11. PT. LEGONG BALI NUSANTARA 
12. PT. EVARINDO MEGA MAKMUR 
13. PT SHOU FONG LASTINDO 
14. PT. Angkasaria Indahabadi Cabang Gempol 
15. PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk - Food Ingredient 
Division – Pasuruan 
16. PT SATELIT SRITI 
17. PT. BANGUN GUNUNGSARI 
18. PT.HARAPAN ABADI TEKSTIL INDONESIA 
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19. PT.GUDANG BERKAT 
20. PT. ANEKA TUNA INDONESIA 
21.  PT. Wonokoyo Jaya Corporindo 
22. PT. LASER JAYA SAKTI 
23. PT. ANUGERAH MANUNGGAL SENTOSA 
24. PT.BHINEKA SUKSES FURINDO 
25. PT. KEN & FAY INTERNATIONAL 
26. PT. NATURE TEAK SPECIALIST 
27. UD. SURYA BUMI YASA 
28. PT TIRTAMAS LESTARI 
29. PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM 
30. PT. PERMATA GOBEL KARYA SEJAHTERA 
31. PT. Halimjaya Sakti 
32. PT. Sarana Kreasi Lestari 
33. PT.DAIMATU INDUSTRY INDONESIA 
34. PT.CHAROEN POKPHAND JAYA FARM 
35. UD TIGA PUTRA 
36. PT. MITRA BINAMANDIRI MAKMUR 
37. UD BHAKTI BUMI PATRAYASA 
38. PT. Sorini Agro Asia Corporindo 
39. PT. KEMASAN CIPTATAMA SEMPURNA 




41. PT. A. SCHULMAN PLASTICS 
42. PT. ALP PETRO INDUSTRY 
43. PT. INNOVATIVE PLASTIC PACKAGING 
44. PT. Berkat Ganda Sentosa 
45. CV SEKAR SURYA 
46 CV. RIZQY MAJU MAKMUR SEJAHTERA 
47 CV. PUTRA MAJU SEJAHTERA 
48 PT.AMARTA CARRAGEENAN INDONESIA 
49 CV. PUTRA MAJAPAHIT SEJAHTERA 
50 PR. PUTRA DELTA MAKMUR 
51 PT. Etika Maketing 
52 UD. SINAR INDAH TEKNIK 
53 PT. Coca-Cola Bottling Indonesia 
54 PT.CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI 
55 PT.SATWA UTAMA RAYA 
56 PT.YUAN SHAN 
57 PT. ELSON BERNARDI 
58 PT. H.P. METALS INDONESIA 
59 PT.LINGGA SAKTI INDONESIA CABANG PASURUAN 
60 PT. KOMEGA P&C 
61 PT. FS ASIA RAYA 
62 PT. TRASS ANUGRAH MAKMUR 
63 PT ZHONG SHENG PLASTIC 
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64 PT. KARYA SUKSES POLIKEMASINDO 
65 PT.FASTFOOD INDONESIA,TBK (KFC GEMPOL CITY 
WALK PASURUAN) 
66 Pt RACHMASARI BRASS INDONESIA 
67 PT MAHA KARYA PUTRA 
68 PT NATURA PLASTINDO 
69 PT. TIRTADAYA ADI PERKASA 
70 PT. CIPTA DUPA TAMA 
71 PT. PRIMA DUTA SEJATI ( BLK-LN ) 
72 PT. Berkat Ganda Sejahtera 
73 PT.JATIM AUTOCOMP INDONESIA 
74 PT. Multiplastindo Makmur 
75 PT Anugerah Jati Utama 
76 UD. TAMAN SARI ABADI 
77 ASAL JAYA PT 
78 PR. RUKUN MAKMUR SEJAHTERA 
79 PT. Suryasukses Inti Makmur 
80 PT Harapan Mulia Bersama 
Sumber data : Sistem Informasi Wajib Lapor Perusahaan Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pada 
Tahun 2019.  
 
Tabel 10 
Daftar Perusahaan di Kecamatan Beji 
No. Nama Perusahaan 
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1. PT.INTI LAUTAN FAJAR ABADI 
2. PT.WINAROS KAWULA BAHARI 
3. PT.KARUNIA REJEKI ABADI 
4. PT.Sung Hyun Indonesia 
5. PT.TY BUILDING PRODUCTS INDONESIA 
6. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
7. PT. Ray Chain Shoes Indonesia 
8. PT. SAKARI SUMBER ABADI 
9. Trisula Abadi 
10. UD.BLAMBANGAN PEROLI UTAMA 
11. PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA TBK UNIT 
IV 
12. PT. MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk 
13. PT. DOMUSINDO PERDANA 
14. PT. CITRA CAKRALOGAM 
15. PT KARYA DAMAI SEJAHTERA ABADI 
16. PT HM Sampoerna Tbk 
17. PT HILON INDONESIA CABANG PASURUAN 
18. PT. Varia Niaga Nusantara 
19. CV. SINAR BAJA ELECTRIC CO. LTD. 
20. PT. DJATI PERKASA GLOBAL INDUSTRI 
21.  PT. PERKASA MITRA MAKMUR MANDIRI 
22. PT. JAYA GARMENT SUKSES MAKMUR 
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23. PT. Rex Canning 
24. PT. SEJAHTERA LESTARI FARMA 
25. PT. WATANABETAI INDONESIA 
26. PT. DONG SHIN INDONESIA 
27. Pt.sinar Poles Bersama 
28. PT HARAPAN SEJATI KARINDO 
29. PT. INTRASARI RAYA 
30. PT. SORINI TOWA BERLIAN CORPORINDO 
31. PT. TAKIRON INDONESIA 
32. PT. INTI LUHUR FUJA ABADI 
33. PT. BAUJENG PLYWOOD BERNAS 
34. PT. GANGNAM JAYA ABADI INDONESIA 
35. PT. SIDO AGUNG ALUMI 
36. PT ANUGRAHPRIMA INTILESTARI 
37. PT. ANGKASAGRACIA MUKTI 
38. PT. ANGKASAGRACIA KENCANA MUKTI 
39. PT HASWA DIGDAYA DUNIA 
40. PT WONOKOYO JAYA CORPORINDO 
41. PT. MIX PRO INDONESIA 
42. PT INTI BAJA MANDIRI 
43. PT. Indra Eramulti Logam Industri 
44. PT. Indonesia Royal Resources 
45. PT.INDOJAYA PRIMA SEMESTA 
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46 PT SAGAYA MEGAH LESTARI 
47 PT. PACKINDO UTAMA MAKMUR 
48 PT. SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA 
49 PT. SAMJIN TARPAULIN INDUSTRY 
50 SPBU.54.671.15 Beji 
51 PT CITRA CENTRA PASIFIC 
52 PT. Matahari Putra Makmur 
53 PT MATAHARI SAKTI 
54 PT. SONOKELING INDAH 
55 PT KENCANA TEKNIKATAMA SENTOSA 
56 PT Marinecipta Agung 
57 PT. BUANA MEGAH 
58 PT Starr Panel Industri 
59 PT WONOKOYO JAYA CORPORINDO 
60 SPBU 54.671.15 Beji 
61 PT. ASLIRODA CIPTAPRIMA 
62 PT. Universal Jasa Kemas 
63 PT. THE CLOD INDONESIA 
64 PT. Namasindo Plas Abadi 
Sumber data : Sistem Informasi Wajib Lapor Perusahaan Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pada 




Daftar Perusahaan di Kecamatan Sukorejo  
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No. Nama Perusahaan 
1. PT KARYA MANUNGGAL JATI 
2. PT HM SAMPOERNA Tbk 
3. SABDA ALAM 
4. KUD SUMBERREJO UNIT SKT (MPS SUKOREJO) 
5. PT HM Sampoerna, Tbk 
6. PT.BINTANG TERANG ABADI RAYA 
7. PT. SUKOREJO JAYATAMA 
8. PT.CHAROEN POKPHAND JAYA FARM 
9. UD.MUJUR JAYA 
10. PT. RAPID PLAST INDONESIA 
11. PT. WILSON INDOTOBACCO 
12. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA, CABANG 
SUKOREJO 
13. PT. INKOR BOLA PACIFIC 
14. PT ANEKA TIRTA SUKOINDO 
15. PT Sampoerna Indonesia Sembilan 
16. PT. ATLANTIC BIRURAYA 
17. PT. SUPER UNGGAS JAYA FARM SUKOREJO 
18. CV PANTRAS AGROLESTARI 
19. PT PERMATA UNGGAS FARM 
20. PT. TAKENAKA INDONESIA - SUKEREJO PROJECT 
21.  PT.SUPER UNGGAS JAYA UNIT SUKOREJO 
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22. PT BPR SUKOREJO MAKMUR 
Sumber data : Sistem Informasi Wajib Lapor Perusahaan Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pada 
Tahun 2019.  
 
Tabel 12 
Daftar Perusahaan di Kecamatan Rembang  
No. Nama Perusahaan 
1. PT KYOWA STAINLES INDONESIA 
2. PT.NPR MANUFACTURING INDONESIA 
3. PT FRONTE CLASSIC INDONESIA 
4. PT.Nippon Indosari Corpindo Tbk.  
5. PT REPAL INTERNASIONAL INDONESIA 
6. PT. MIYAZAWA INDONESIA 
7. PT. HITACHI TRANSPORT SYSTEM INDONESIA 
8. PT. TOA TEKNOLOGI INDUSTRIES INDONESIA 
9. PT. Kemira Chemicals Indonesia 
10. PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING 
INDONESIA 
11. PT. SIN A SIXFIFTEEN 
12. PT. OSAKI MEDICAL INDONESIA 
13. PT. King Jim Indonesia 
14. PT. NETANIA KASIH KARUNIA 
15. PT.CHAROEN POKPHAND JAYA FARM 
16. PT. Boxtime Indonesia 
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17. PT PRIMIER BUMIDAYA INDUSTRI 
18. PT. AICA INDRIA 
19. PT. ASSANA KONSULT INDONESIA 
20. CV. KIRANA BAHARI INDONESIA 
21.  PT. AKT INDONESIA 
22. PT.Samator Gas Industri Pasuruan 
23. PT. DSM NUTRITIONAL PRODUCTS MANUFACTURING 
INDONESIA 
24. PT. BINA ANUGERAH INTI KIMIA 
25. CV. BUANA ARTO MORO 
26. PT. CJ Logistics Nusantara 
27. PT. PQ SILICAS INDONESIA 
28. PT Yahata Industry Indonesia 
29. PT. TRIDAYA JAYA MANUNGGAL 
30. PT. AGRO PARKIM INDONESIA 
31. PT. SEKAWAN ANUGRAH METALINDO 
32. PT. Bec Premix Solutions Indonesia 
33. PT. SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP INDONESIA 
PLANT PASURUAN 
34. PT INDONESIA SMELTING TECHNOLOGY 
35. PT. Hou-Tech Indonesia 
36. PT. ANGPUTRA GLOBAL ORGANIK 
37. PT Panasonic Gobel Eco Solutions Manufacturing Indonesia 
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38. PT.MASSYNDO GEMILANG 
39. PT GRESINDO PRIMADAYA 
40. PT CRESTEC INDONESIA 
41. PT Henkel Adhesive Technologies 
42. PT. INDONESIA MATSUYA 
43. PT. CENTRAL MOTOR WHEEL INDONESIA 
44. PT. NUSANTARA INDAH KEMILAU 
Sumber data : Sistem Informasi Wajib Lapor Perusahaan Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pada 
Tahun 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
